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MAG 
THI: HUNQAIU.t.N 111118"1 '°"""""- VlllT 
MOii■ THAN IJ.■VaH HUNOA■I) MININQ CAMP■ 
AND 110ft. THAN TWU„VI: THOUa.i1ND HOMI.L 
KENTUCltT. r
TIU HUNOMIIA"II lflNIQ JOUIH•JiL HAi 
MOIII: IUHCIUPTIONI THAN ANY OTHlllt 
TWO HUN04AIAN Wl!U(LIH ON THI: U. 4. 
HUSVÉTI PÉNZIOLDÉS 
DOIJ.UOl VAGY lOLFOUII PIIIZIIII 
POSTAI UTOi! V AGY SUIGOIITILEC ................ ~ ....... 
HAJ0JEG1U Alf'IDAVITU 
4 sz.u.uaor IWL\TOZO urtra: 
• KAMATOKAT N&OV•HHNKIIIIT • --- _..,..._ 
AMERICAN UNION BANK 
Tüzbiztositás 
J.c tmbtnk l1taüW.a aem 
bf!J flgyelmot- fortltanü a th• 
blsto,11,hra. 
M~ felelne 0. a kö..,,lkezó k-• l 
1) Elq ro■do\ lorffl.-e 011 a thltlltoattún és nJjn 
kell6f,n ltld91UTa n■◄ a lilla, bl.danúl tir• 
!'Jak. m.eUf,Upiktö, prage, ■do•ollDe, k.-1• 
ula,1ti..1 
!) Felemel~ a bktol:11611 k11"1'tt u beaelk„6a 
ari.a76baa, hop 0l7aa ISHHJet bpJ011, •lllJ 111► 
1•1M1.tiu.1ljbóUHUffffllte,ba11etalUatbeJ.. 
pantUaaa nlaaltf 
1) VaJJon a bht.oAl~d e(J 11,)JeMII meg'Olall.lt6, Hl• 
f ltrd, riJ1 lk.lprot.u amerlul laUset&el kGtötte•e1 
Ha 0a -..libu k-t, rondolko.!áAa Is elő..,, 
Jálóomb,r,11110.aalusarilis'-"lmfimlil, 
lmtNitúi iatézelépél köti .,.. bmomúát. 
WVISW E VIDEIEN , 
TUC RIVER INSURANCE ACENCY 
PATTERSON'BLDG. 




IINlllr,kal•IO ...,., ... --
MAGY R BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
As uuan nem volt Igaz, bolfY Tóth uri, 
1laMI (amllliból ulrmuotL Euuer(I, dc 
J6 módu ·Ioldmi-k YOltak a nülei, akik 
praat garHra raktak, holJ' a Lajoa (lukat 
tJtanfttat.haaaü. BOIY könn1ebb ll!ID'en u 
Qete, Lajos ur mit nevel6ak6dött i6. Vala. 
' al p:i:dal" földeaurmlk a ílait tanltotta. 
lüt a:i:oktiil &ajitltotta el 81 ui-i modort. 
- MelbiL Meg kell próbálni. Van an-
ut a linynak elég maP,bo:i: való est.e, ha 
Mm valami t,,Jl oJtog la 
T6th Lajoe a buu.ezer dollirra gondolt 
- Perue. Ha nem tul olt01 hl, ann,i eue 
nelci i1 van, hosy ua:i:ony leheuen 
-Nohit--·-
Tóth Lajoat • bor blu.\maasá tette. 
&r,ébként eunyl, maP,nak való ravaBZ volt 
a terméer.ete. Meg a beuédje le alma, ova.. 
1.oe ée ha~k hancu volt. 
- Caalc- egy baj van Borl0f5 ur 
- Micaoda? 
"HAZIJDllt A IIUZSIUSZO," 
lrtA1 LEOJONER. 
"OREON' KANALAS KÖSZVÉNYORVOSSÁG 
AJ A IIATAII! JAJ A DERllAIII . 
már mhldut -r'C>bllt Nmml - -2t Hiti •E "OAt:ON~ K•11alu K!Ss,;vfn1_0_.lt,6I 
~• mu. Aki D""' llalioo.lll, - 'fU, ...... _.., U<raoal m....-atJ& u --OREON" K&nala9 KO-
"":,on..-got. uuk 
NEM KELL JAJGATNI 
dili 016 Bükkö1hö:r., hogy ne kelljen ut a 
beuélgeláat. folytatni. 
- Hej Mirton - - - Mr. Bllllh 
A legény felkapta afejél 
. - lllt a.kar BOMIOI l1r 
-Mit? Hogy mit? -- - Hit azt hogy 
gyUjjön át Ide a ml aszta.lunkboa. Hirmu• 
ban jobban tudunk mulatni 
BUlu:Os egykedv!len telelt 
- Ami azt Illeti - - - van nekem \\ 
elég borom -- - Elmaradbatok mellet-
t, 
- De a clgán1 11 Ide bu:i:za 
- Nem te11z semmlL Hazudik a muulka-
116 - -
- Mlctoda? ( 
=~;~!~1· _K~~~.·~~~~~~R~i~~{~=~ 
•~O~~b:~;~ .. -;; ~ =rtlt:7.Ti'" ~!~i!:E';;]t;~1J~~J;t.:o~~b~ :~o:. fi;::. 
,.. Jenen. ad't erdet,bffl clm~ a l)éll&l 6a • undelQt ln: - Hát mer maguknak buaza 
VöRQS KERESZT PATIKA ~~~=YEOR~f~: e0:!:é: ::::á~~ma•::~~ Mulaumlk 
klrJen tall"••••tt • n~y o.,,...i Tanlk:aad6 klnr,al a ,rklavdkat I Ntndol .... l. Er; ~ll - Nem én. Cu.k mula11anak maguk. f..'U. 
- Hit, tudja~ a rokonokhoa jöttem ki. e11kllldJUk 111 .,.,.1 Wll'aQ kkllhl'- ,n,MNn la. el vagyok magamba Ja. Munkú ember mi-
.A.sonban nem tudok a~l"Olul „ igy nem tu- nek keveredjen öuze urakkal, nlncaen ab-
-4ok bankokban alkalma:i:!st nyerni. lnnen- · jártijolnap elvi.uem hozzi Tótb Laj011, a:i: uJdonsült "tluteletea" ban kösaönet · 
qnnan muszáj Jeuz trYirba menni, közön- - Jó Ieuz már háromnegyed rónre elvolt Uszlllve, ha- Tótb Laj011 tluteletes ur Is t\tflzólt 
a!aet munkásnak. - Holnaptól kezdve aitlln akivel meg\s- nem BOMIOI UgynÖk ur er&en tartotta ma- - Sohase nerénykedj Ocsém - - Gyere 
- Ez már egy kbaé baj. TlJlajdonképen merll:edlk, ugy ml!,taes& be magtt, mint re- gát. Hja - neki a bualnesse hona magi- Ide veJUnk mulatni 
miért jött ki AmerikAba formitua aeirédlelkéu val, hogy at e11,ét le ne Igya csak egy ón\ra A bucaer legény nemei nagyot vU\antak 
_ Hit a háboru utin &ehogyae tudtam _ No, az mél" jobb leau ae. Killönben Is derö:, megbbb.ató ember - HAt te veled meg ki a rene Itta meg a 
cthelye:i:kedni oda hau. Mint volt (6had- - Gtillekezetet meg majd C3ak kap. volt a aajt\t ügyeiben. Temiéazeteeon "per- pertut - - nem lirlnem én veled 10ha 
~ ;.1::t_i~::: ~:~
0




• !~ii:i::!!~-11~~gyejnÓ tut~~~t1~!.:~ :!:•~1::~t:1::~Unk ahoz es:~:•~~=:d~~zbesaólt, nehogy va-
~ti:-~:! k:'ta~!t':~on bankhivatal~ ~:~ h:::=~e~o~e:A~tlc !~~! az ::::0:a:i!: !~n~!:~!~tj:: :r:z:got. laml erO:sebb dolog történjen 
110k felslrt a muZ6lkaar.6 i - Tudod, Jó leau ba elO:bb k.laluod ma- M~at:~!n~ei:o\!~Y~:. a~:!rt ae:er:: 12l{i 
Bol"IOII kérd6en huzta !el a sr.emöldlS- ... Ceak egy u6p Ján1 van a vilá- gad. A ml papunk el&Osorban· nem öreg, mindjárt haragudni, ba a Uutelete1 ur ai 
kel't gon - - - csak épen ugy hlvjuk. !ifásodsorban ha el- autaliboz lnvltil 
- Hát tudja én• papdgra kHzO.ltem- _ ... Huudikamu:i:aikauó--....'.....több panaszolod neki hogy Ilyen meg ol)'1'n uo- -Klcaoda? 
- de - - nem vétre,;teni el teljesen a bA- azép lány 1s van rencsétlen vagy. akkor seglt rajtad. Mis-- _ Hát tls:i:tel'ete1 Tóth Lajo1 segéd Jel• 
lioru miatt A tl.uteletee ur 111 ri b6lintotl ként elko.Jd 81\tilnl kén nr 
Borsos kia&é vakargatta a fejét _Az_ - - Hazudik a mugs[k.asr,6,. 'l'óth Lajos rati\11 kék. azeroel megcaU- _ Ha pedig pap, á'kkor meg épen ne 
- Hiny évet végzett a theologián MaJrU, isúp t.ermetU nat1dember lé- lantak. Rdszeg11ége dact\ra l1 a rendes, 11- Igyon missal. csak papokkal ___ lh. 
- Négyet pett be. A Vargié{,t els6 IM!:g'édje ,volt, Bllk- ma hangjin beúélt mi&okkal Iszik s -.életlenill meghara,Pzlk 
AJ! ügynök ltönnyebbalten eóhajtott fel t&J Mirton. - Csak ne félj semmlL Huudok én neki rá., az klabal klgyót-békt\t majd, akivel Jeg-
- Akkor nJnce baj. Akkor &egitbMl!nk Bonoa kiaeé pnyosan n&ett rá annyit, hogy még könnyekre Is fakad. A fO:, jobban Ivott, barátko:i:otL Ugy szokott 81 
nJta _ No __ ennek is ba:i:udik a musaika- bogy vlgye köröulW hogy pap leh-k;- 81- lennJ Amertk:Aban---- _ 
- Hoayan s:i:6 tt\n a környéken valahol letelepuem és alr.- Borsos C&Gndesen dOnnyögatt 
-Legyen református pap----köny- Jól tudta,. hogy a bucaer legény ezerel- kor - - - - Igaz. t'gy lgaz--Deht\t ml már me-
nyen megy a,; itten mea e gazdija lányába. - No-- és akkor --- . gyiink ugyls . 
Most meg Tóth Lajos vakarta a fejét 1 - Akkor mo.}d gondoskodunk misról Is A tiszteletes n1aradt volna ugyan mt!g, de 
_,.:; Igen ám, de én meg }ulheránue va.. n. ~~;:: hogy kitegyék és engem válau- Bo~so~eer::::d:;~rünk. Megkapta a leckét 
Borso1 legyintett a ke:i:lh-el Búkköa Marton nem telepedett Ml uruk azanak meg helyette ett61 u egyszerű munkástól, bt\t tanuljon 
11tjd B:.:: :j::e~~°!0~;':!~;sk;~:: ::U!~z~!~~~:~.t o:~nsa:°!;uh~:~ m!~~~i~~n:~e:teaú~;:!! ::~:jó~:~ be~~l~:t'~;;n7""nem less• "tiszteletes se 
mert az segit mindenkin akin tud. •Mind- mulat a két 111'. ber kigyó sdsr:egést hall. Oda 111ólt o.z egye- géd lelkész ur" 
GYÓGYMÓD 
' . !. mely által Ön okvetlenül meggyógyul. . !. 
1 ~ IHOZATAL I ligyekben 




JOS. F. FOFROVICH 
Lyacl,, Ky. 
NE SZENVEDJEN 
Abo~ elmentek, klderilll a bucler 1► 
gény 1rca. Oda lni.tte a primiat 
- Tfl J61ka. Moat ulin nekem bunl.tok. 
delgalt\n--
.Mulatott baJnallg. hanem azért mbnap 
Epol1 bl1to. 11:énel mérte a bu..t, mlnth& 
aendes aluvúaal töltötte volna az 6,lsa.a• 
kát. Még a ked-.e le olyan volt bogy ma-
darat lehetett volna fogatol nle. Néba még 
halbn dudolgatott I• 
.Csak egy adp an, van a ni.. 
gon-·--
Pedlg hit CBllk egy klealn.ke dolog- tCT-
tént. As, hogy a gazdija llnra beJ6tt u ns--
letbe valami kek&al fálUrt I véletlenW meg 
J,llkte ahogy mellette elment 
-Jaj, Marci -- ne ban.gudjOn - -
A legény arcát elöntötte a vér. Nem, bogy 
a gaz.da linya bocsinatot kért. ha,ne.m n-
ért, mert "Marcinak'" uólltottL Eddll")lr. 
DOll:kö,lnek blvta mln11g. J61HeU e& a le• 
génynek 11:eg,eUenQl. Meg, - ahogy ri.n6-
zett az. a 16ny1 - - No, lesz Is mulal.Aa 81 
á.Elel megint. Mert hát---egy életünk:, 
egy halilunk. Up •'-oktá.k o.zt n1ár a nata-
lok .Muulkaszó kell nekik örfunilltben la, 
bánatukban la. 
-Dehogy ha\.½.J:om, dehogy harag-
szom - - Erzalke - - nolszen! Enslke 
Lltabeth helyett! Da e:U a ml„lH hallani". 
A Jtn1 11 hirtelen körillnéutt, nem bal- • 
Jotta·e nlaltl a:i:. "Erz11lt" és a "Marcit", 
aztán klslelett az Oaletb61, 
llát ettOI a Jelentéktelen klfl dologtól lett 
BükköB Mt\rtonnak olyan uertelen jó 11:ed• 
ve. mert hogy - - - uerelmea volt fülig a 
ga,:zd6Ja let\nyiba. 
Siép bµ"zonnégy éves barna fiatalember 
volt ez a Bllkkös.. Rátartós kemén1 legény. 
mert hogy bt\DJisznak n6tt fel 6 klgyelme. 
!zá
1
~et~:,nm tanulta csa\ ki a g~ery-bueaer 
Ugy volt az, hogy é· ilt lelltl'itte a 
!ejti.ró k6 • u özvegy 1yja a•ldlg kö--
nyörp;ött nélr.1, mlg VL ~ olt bagyta a 
Mo-'!.._ , / _ 
- Megöl as téged Is &.'l!stlam 
- nehogy öl, dehogy öl 
-Atyádlaaszonta 
•- Ne félt1en már ugy é:lös anydm 
Az özvegy uemel könybe lábba ltak 
- De féltelek bizony e11etlen ma;zatom. 
KI tart el. ho}:11 lenek öregségemre, ha tAI 
ileh•euel. ' 
(Folytatt\g következik.) 
Ha vtlaml baJa van aa ön 11eménelL, fiilelnek. or-
ri.nak T&,1'7 lorkinald 
Ha Önnek 11Fl':rneveaett reematl1m11&a vaA, ha h•• 
rut, •~tlma. blirir;burut, Fl'Oller, nnrftllals, helrl .bén1ú.g, 
slivF1"1Uuge111~1t, e111~111tésl s.avarok bRnlJik, daplá1, 
aranrl!r bintAlmal TOnnak. a«YIÁFl'J'llhig, llJ)J)flndlelU.11 
VAgt1rriit r6 feJfá}iaavau1 
te\lm,., cau~o, tljdalmakt.61, 
va11v ovomor;iln;.16kt31, m•tt 
nllunk moggy6gyu!h1L 




.A. ,rerlu 8lf1 riule&e, •eb' 
••talJa a IM1-"-' obit. 
KI J118fl:AllinteiJllk u Not 
ft Hiltal Ulyre !11 u 
E16t1:1Q. 
WELCH, W. V A. 
.._WtlUD~ 
.. ..., .. , .. t.• 
Jla baoe"k ir:,omor, HIT, nse T&p;1 h6Ira« >oaia 
Ila c:ílre,el Vllll1'1llr.. llllrlibau vacr libibaa, lll&o 
Ireket (h1 eúltat nem tud read&een h1Unilnl, a •1. 
KJ'Ö«rm.ódahk kedvezlS dlto1ist ldl1 elll, A llll P164· 
111erllnJt 11emcnk ceWa11it61.aff bat, hanem klkllutl-
bl.lll a bal okit. é1 lll'J lebeUivé teul, ho,rJ a test tenn6-
111ete11 áletereJe tnbresillbet1.en. 











LOGAN, W. V A. 
... ..... krr utüú-... . _ ..... BOLDEN, W. VA. "O,enn„aeaw,r . ...,... ..... 
KII011II 1116Qvm6du11kt6I mit 
,..,.gategan me1111-,6gYUllak. 




510 TENTJI 8TREET„ 





Detét)ét I or fel-
mondű ldfthetl. 







hogy a kiváat idört megkaphaua a répéL 
Minden tavaazon a Ford kocsik iránti kereslet, 
sok ,úzezerrtl na11obh, mint ameDD)'it a 11ár 
sú.Uitani képe,. T e11e mer readeléiét azonnal, 
~.m:or'(5,om/ln,n,u ff:5~l,Hlchl ... 7-----,-, 
~~~OQ~~=~"ü! 
6ee the NCfltt:U Al!lhorized Ford Deala 
~ 
CARS • TRUCKS · TRACTO.R.S 
llAOYARBAlff~ 
llYik tUT&• le na dna. a HBSllESffll t11DmL 1'10l1 S ,_. dla 1 
m,elylk \umbell ... H ,. -- n~r6Qtll, d♦ cuk fCf' 
ffik 2-3 napot dolgo.:Jk. A hlr x-,, 16uel, aallorr, w. Va. pi td"1tot.u. le atú.Tfttel a 
J._ llUNOARIAN M.lNlt~' JOURNAL) 
/LERVILtt:, IENTUOIY. 
"~::::. ;:-a:nJ! J~~":!i- Lebtl ldhoutnl, P~n alOn~ I ::: b·og;':1911\m=~e, • ~ 
tán nn lrJIL, hogy ott minden ban cank 11 fontos caomago lblil kéutlll a rotn., amlb6I ren-
PP dolgor.nak, de uj munli:UO- knldbetnek, de YUUton 6s ten- delte, ban.n aokbJ ,ub~b 
bt mo.t nen'l veaznek fel,. gtrl teher uillltmin)·k6nt ftl- anyagbóL 
~::::.':!.::::: ~·.:::."',::. ::-::·~::.::.:: A.a~mL w. VL Vida'''''" odha<Jik ,~hon. LogJobb, •• J6 ''" ..... • , ...... ,1, • 
lo..e;11,el-T~: MIII .... J...,&L, l(wmlt, W. VL 
T•-: w,u __ w. YL 11-F-lL 
•
1
•t1u1 .. , tr: .u 11:a, .. w11u ..... 1t111111a-OO-M1
11
,,~•" PDI ~"!k~;1's ~:'ii'otottd:~:: :~:.a•11::::~~~~,u:~\a,.qyarok.-o-
.....,,_u.,. ~= 111 u.. U11Hd 1u1„ '2.GO H11119a,y aut egy h,t.en. A bi.nya egyenea, • re bbú.k a ldkOldéat. IIULA TSAGOK A MAGYAR 
M1• ... l•11U• M111<1.,. .. i,út.,.U11. - ~ll•ti•• Cvarr Tltltf'N ■r. ~:n a~:e 6;~:-:~~-= .Jonlin Dialtl, Rolla, Va. El- BAJI! APL!ZEIEN. 
nlncacn, kii 1\nCL Karbid tim- kUldlilk a n&ptirt a& óhazába. tMr1111 ... •ni.t 11111 hlrddht ....,.., 
pi·HI dolgeznak. A uenet ma- Da•nla 16-,.f, OreeHbU'f, lt&lllltlk • _,--. ,...iy .. ,1111 ■ 
M•u•r a111,ialaPot 111n11aok 1,,-1<, blllytaaokN1, blny-oknil<, slna vdgJa, k!ré9d.mra fizet- Pa. MeguJltottuk-a1 óhazai elcS- M•gy•r ea,,,MaJ ■p n,-mdlJ1111n U. 
Tha H~tll Ml-. JN"': :,,:;:ta11 lar M1Mrt. -' MlMN ~::,;:: .~~: ~ ::::: fizetést ml~ kO\dtünk. uJttltlt 11■.,:..:::::.:;°~ 
Snte .... u a.coa.a Clau lfaner at the Po9t Office at Ne• Tor~ N y breclunan 4 dollirt, •treckee 4 FIOl'ELlCEZTETtS. A Hua1MJ .it7áe ·i 
Uadu o,,, .t.et,odl llarcla J. t.r.t ..,_,i 01au llal.Ulr ■t u,,. Poltl omce dol1'r 60 oentet, teg6d11trecte1 __ I•nkáll ~lrzii E )et, 
or ntmi..m-. 1b 4 dellirt. Aa embelrtkkel elc!g Egy libeu mir rlgytlmeztet- lit-111: fól,la Ddl•e, w. Va. tN 
i:: :~a":0~6:t1~~~: v::t:~! lOk lapunk o\va1ólt, hogy egy !!;~~ :e.;::;,.n!":'o!~ R -
A MAGYAR BERKEK ,Jinlja a htlreL magit NagJ Miklósnak nne:i:3 b-11 i,~tNYD3 BÁLT e:. 
leguomorubb e1emén)'e a New Jeraey illambell verhovayak. Webhllle, 111. Pálur Jtnoa -egf<én Mr RlmlfflTTe Yllló hl- Belépti ölj Mrtlaknak 1 d li:r, 
-kadÚIL • hllletoul teat0lett6L b&ftin tudatja, hogy ott. elég vatJmdual Jit pl6:i:n51 - pléue no5knflk %5 oen.L 
A uakadirok nem az;ért uakadt.ak el, mert elcSnyOsebb 61 !~°:i:~ :et::!~::r:.~ ne~ ~;~~:i~:::t::;u~i~'I ol- ,\ \':rlloY■J -8e,ilY Jiet 
kedveztibb blUo.ltúl Jebet6aéget n,ertell:, hanem uért, mert tl.ruág m09l épll egy uJ tiplit Tuókat. hogy ml est II embert !!-18-lk. fl61kJa IouTDk, w. fa. 
:::~:~
0
e: !::~:n:.' el's bonfltira van, aki elnllk, meg : ::e::!~:r.OI, s:i:Okség lea:i: ldha nem IMtuk, Mr. Hlmler- :::,~ ':r::n!!;i~:• ~~s~~tc.hé1: 
A VerhOf'lf Segfuegylet reJJlSdélét el a ua.ll:adu nem Wordn, Ill. Egy baftira \rja, n~ ruhit twba eem Clln.ilt éa Hallban NAGY TÁNCMUI..AT-
togja megaJw,aztanl, de a k6nn7elmU magfarok, akik hallgat• hogy ott a bAnyAt leiArtl.k. nem 
111 
Ismeri cSt.. SÁOOT rendea. Belépti dlJ lér-
tak • hang01 u&TII demagógokra, n6hin:, év mulva blzlolltl.a - --o-- Ssloboda Andria baJtl.ra, Sto- fiak.Dik 1 dolllr, ncSlroelc 25c. 
nélkíll fognak illnl, . . IL\GYART0LTALEJ.\Jl0K0. ~~urJ~':_~d&tJI, Keade:c,e D€lután 2 ól'Uar. 
MOil, ugy ballJuk, a ll:orazerlnU 11:heth csudabogurit pró-- Stone, Ky.-ban a Suddutb IIAOYAR TESTVf:a1-u„ Uut• uobt,t 6a )6 6t,,t,1.t IUf9&. 1,r1 1"o llo,;. 
b6Uü: meg II ehsnll:adt bonnlAraak, 1 ez a i,ny a legjobban b!- Fuel Co.•nAl dolgoiott Qaablna Jó ~LE~~
1
"" ptrt~1~~:z~•~~1 HÜIITÖ 1:rALOK. 
::n!!~-'~tl';! nem ért6, vagy rouzlndulatu emberek mtl- Fe::::i1:'~:-n muuUja ~öz- BALDWI~o~~J.~LP~. ~~T 
_ _ _ / ben tlmbert akart Allltanl, de (8, O. IHomlahoa k&a•I.) WUT Vll!GINIA. 
AZ AMERIKAI MAGYAROK NYUGALMÁT ::k:t
1:\;:01:~:;:~1~;- ~,rrr,..._ 
egyebekben a hazai polltlkiival iavarjik meg napról'4!apra, Ceablna testvér Nagy Tir- , MAGYAR BlttvlazOKI 




rog, nem a.a olYaaóknlk, de MAgyaroruAgnak lródlk a Néps:r.a- =~!':-61: r!1::é::.:~'ic-!!: =~~ rM&e UIO'ls • IDI ... ,bk. Untell-11 .- a Uiblli..ll la bl&IJ· 
"4ba;;lkor Kl.rolyl M.Jhily Ide kint Jirt, •ugy l'I Amerikai Ma- =:~1é:ib~'::'t:!:,~· Ró.rom ir nw~~o~!; .;•:.!"i!"utl\ merl1&dJJu11. NiLu11.11 s9snonszESZ „ 
Sfllr Nópazava, mint annak rllazerkeHtllJe, valamint mindenki Gyé.szolji\k ArvAn m11.radt kis JHE ,ff-U ORU6 CO, 
itLu nagyon tudta, bogy a begyllJlendcS pé_p.1blll a ha.ul uocla- caa.lAdJa. SzOJel Osablna J!noe ·• 
l.11ta pirt ka:p · - t/1onyos azthal,lroL Hlnen jól tudhatta vol• ~ neje JolJblk Mirla. teet.Tére fAIRMON'J;, WEST VIRGJNIA-
rtl, aki nem 11 ,, hogy Kun.ti nem jirt Kirolyl,kkal •zere- =:a~,~~.~:::;:~:; 
lemblll. . éa CMlidja éa óhaú.ban él.5 
~
0!' E~~a~ . :::-~:: ~~~rO:, ~==~0 ::: ro~::iuamson, W. Va. le~éa:i: 
lgalll.n nincs 11 kl:lze 1em a Népua.Yinall:, aem m!anak. temette, kirukkolt a J.lunkú 
Kiroll"I oda adta u .5ket meglllet6 sr,halékot a azoclali&- Beteglleg6lyat'S Stövetség 72-lk 
tiknak, azok meg adtak a. maguk póndMI ezer dollArt az ElcS- ~S:,-:.1~:-it =~,(~i: :a~!::: -
rének. Az Elllre u.aro!Ar;a undorltó, de cSk nem KArolylt, hanem beszédben bue,mztatta baJtAraal 
otthoni elvtinail1.at &a&roltl.lr. meg. tói aa elhunytaL Tagja volt a 
T. S VER TAILORING COMPANY 
31s M•~~tr~. E,: .... 
11 
.. ,.,,i.u~ Fairmoat. w. v~ 
A11hlk.tt ,nlrtlk uU,, kjaaltllnk. Ruhlkl.t UuUtu11k. 
P.,1110& k1uolall1Mrt knukldllnk. 
DR. MURPHY,· FOGORVOS 
Mindezt olyan jól és olyan pontosan tudjAk New Yorkban, Ma.gyar SzcSvetaégnek Is. 
mint ahogyan al&:11:or tudtik, mikor Kirolylék kö:r.tllnll: ji\rtak. OY~Tts. (PENTIBTJ 
Nevel16ge1, hogy a Népuava MOST keresi ut a pénn, am!- A Hunyady M6.ty'8 Magyar 31S MAIN STREET, 
1 
fAIIIIONT, W. VA. 
:·:,; ;o;:::.:~. ~~-n.~-;·:: :,:~·:~; ::!::,:·:~:~ ~:'!:~ n:::~·~~"o/:~' "'m""" EC,0~'.N:~;~~~~s::t••TUNK --.. ., 
magyarja épen Ilyen pontoseAggnl. dntjn, hogy Tóth Sándor tag- Eafu fqaor ·· · ······ , .. 11100 A•■11r koronik ..•. . . ... ,K.00 




;· ,!!:;r:.ARY m■n•• or'llo ... 1 
hogy I{6rolyl a pénzekkel nem tartozik senkinek els:i:Arnolnl. W. Va .. 1924. febnu\.r 25-én el-
Ezek a Kirolyl-p,na dolgok asonban nem ,nekünk, hanem hu;!~trj~k tagteané.relnket. 
:::::7:e:u:::~:t bo~y::::r.~~~1:!:n ~~~~~~e::~ :~e: ::,~~=t ~':1!!0!1!~ QUARTER SAVIN CS & TRUST CD, 
WH.EBLl11'Ó, W. VA. (D ... d O.illomú mel!etL) n-edményk. (1924 iprllll l-tcSJ-1924 miju1 
Ha csak nem azt akarJAk a new yorll:I urak k.len5nakolnl, 30-lg) a közponll pénztárba be-
bogy a Kirolyl gyiljtéa maradri.n)·f.t ltUldjélr. el "az uto1&6 cen- .küldeni. 
Ug haza jótéltonJ lntéim'-nyekntk" - Marcztnkoval. Ahogy aa ril!:::g~~:a =~~en tag!:~;0t 
ell!IÖ caomagakeló eredmény6t elküldötték. alalL 1 
-o-- STEF!N JÁNOS 
Munkahirek. , ···•"" "' .. ,. 
A kllrnyfktNII ,nagyardg fvek lila lllul-■1 van tioulnk. Mt.-1 
j6, pontoshblcaOl•IH kl ■zolgllbb1n tt-ltJUk. 1 
Name11)1Mkely■n,._,,..,&ho1na"'t~ll&dtlgalkkal.hana,n 
JlllltMk /1oz:i:lll1<, •h<>I ulv-n lltJlk. 
l(I iondo~ lelkllsmcr-ete■ ltluolg"úbaD rú1e11UJlilt. 
-~r!:ö;rz~:~:~::~::::~:~t011kl(~:~:z::•~=~:,~ 




•.&81.\R(l":~'.'ft"• ~ ::r~ aMUm 
~~~·::=a .. =: 
d.!Jellei:itben. 
lklibk alú 4 SZAZALI.I. IAIIATOT ...._ 
Jbj6Jer,ek „ OIÚ~ ....... ~ 
KISS EMIL Bankháu 
IPSBOOlfflAVE. lfll:W'IOU. 
A heti Mat,M' K•,......._I ....._ .. a ....,.,. K~rl M•-
v-,Uk ....... Jevtr'N'Jl,._k _1'■1 ....... ~ ....... lf)a ~ ....... 
~-~ 
~LIIIE 
A ltíllay T„t.irek 
Nagy 1<"4,a ArJau1'k&. ■-, 
"'&IÖ•" IOllalJ,a ml11da11r-.i. 
f&ldU'9I, konyhtktt\l 6a YI ... 
"'•IY•kll, 119JSllflllllffll,..._ 
Ifi• po,,,&la, d1m,u1. 1111• 
_......_idl4,riblr.k-. ...... .... "' ..... .,..........,...,.~ 
ffl&loelllltt ,nl ..... lllt ----~ 
•toouth11-o,>YIU~ ... -..... 
\r)ollO.i._,...•..,.......,.,~_..w.1 ....... : 
R. R. EILAND 




A réri bel:,úéaben - az iulet ujomwa rtndezn. § 
§ 
A le,na11Yobb GROCREY OZLET Lo1an vidék!n. ~ 
Araím a le1olaóbbak, mindeni NAGYBANI Ali- § 
B: •:m risárol i&en „k pion tabrinn•&· I_ 
Mindtn áruból a lerjobb mlllóffl"iit tartom ral,:tá.. .... 
l'On és ebben unki 1em tud Telem Tft'H:D.Juni. i 
HÁZHOZ SzALUTOl lONDENT, 1 
M2G A TÁVOLI PWEKRE IS I i§ 
IIIUIIRIIIIIIIIDUIIRllllllllllDIIIDlll1lllllllni 
BLOOM'S 
DIG DEPARTMENT STORES 
,APPALACHIA-COEBIJRN-NORTON, VA. 
Mi úwiliak a 'lilqüi W ALI-OVER .;,Aet. 
OZLETEINI( A LEGNACYOIIIIU E VIDEUII. 
MAGYAR BANYASZDl fllYELMÉBE t 
HA.! :~u:;.~~~...-: 
nl.5 b&by liplfJ6 63 év 61& '8 a b&bylumel• 
ntvelte eröa -~!6hlt.k á n6kk6. 
lla nem ladja, hopu kell Barla Tejet bual61nl. 
ld11djd'ÍMI ncltilnlt e hlnlel&t '8 ml elkllldJllk &.-
ntk inrYert a ,láptilhhn s&ilkRies utuUúobt. 
Ba~litcc:Yfbirt&.f!lftl~ 
•e,.._ EI,i;_. f&Í~ bJ,átol,; ' f&fi iqek, 
alsóndúk. harisnyák, kalapok, ayakkeadök é, 
mindenféle eböranru férfi ruházati cikkek .• lea-
uffobh!ilustékban. ________ _ 
FtRFIRUHÁI $25.00-tól $50.00-ig. 
OXLEY-BOUNE COMPANY 
420-9TH STREET 
HUNTINGTON, WEST VA. 
SOK ESETBEN 24 ORA 
ALATT NYERTEK VISSZA 
HALLASIJKA,T. 
8tm11latos ,,.11m1n1 •D n•p alatt 
• VI...,, llaanalata iltal, m•lr -1511 
C.Oro,1kll)'601•J nhan volt lom<:,.tu. 
BANK DF LYNCH 
LYNCH, KY, 
S.nk11nk ■ Ll:GSZILAIIDAlla • t 
a.etatak..U.nfl•tDn1Clh4az.A• 
ZALib(OT. 
PtlWt Pl:LMOHDAS HILKÜL 1 
bfmolkorkll<tplla\JL 
~ A .... b k6a 051 ruhik, fel6lull:, tbn:, blouok, 
IIIOU,tk. .. --.., all blafÚU, blapdl.-.k. C}'9'• 
ae11:•ca..emt1 keleqp. 
Blms6Mk, ~61l, hu!IDJ'ik, HIJflD, lfl'pol a!~ 
liü, bll.dutok, orpuU11, eltlu:,omott ltkl mWlkü: • mt.a-
dea mú '"-. am.J. llelc:,ebiek ldkNI• 
Férfi....,_ ............. ...,-
'R.Elilllll[ BZÖNYIIO&K.. 
.letnanaft El.trup t.nl af)anlr. N ,o•WID uol-
•AIJu. kl ffffiabL 
P-..;ú kiWi• M ,-.~ llARY JANI, 
HUIITIIIGTOII, W. VA. áon • loiateeilloalj,,.., _ ......... ~
A. J, HUFF & SON, KERMIT, W. VA, 
A manar bin,úsok fiffelmébe ajinljuk, hOIJ' 01:l► 
Ulnlr.ben illandó raktAron tartunk mindenféle uoN ú 
lton7hnl:latof'OU.t, llnolnJ11ot, u6nregellet, Ut111,ut, 
Tlllanr•Ol6g'Epdet 61 mlrn.enféle feluerel'-1 cltke1tet. 
ÁRUINK ELSÖRANOUAK, 
ÁRAINK MÉRSÉKKELTEK, 
SANITARY BOTTLING CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
Ml gyj.rtj-p); ablre9 CELERY COLA, 
CllERRY BLOSOII, wmsTLE, NU QR.APS 
H mii eg,-éb k.lUlnG Italokat. 
Ha flinft, uo•)al, Ur)fl 
esea llblt6 llaloot. meri 
uok felfrillltlll 011t. 
Ili Tag1Wll1Vllllamaollban a kldmG ml-
n61MgQ Wklemaa d r, llldlaa Rock, G111ger .A.le 
~eürull6L 
Dr. L L BELCHER, WELCH, W. V A. 
,,1111,:lln ~m11nklit. ftldm1111Ut, tam,Mket. lloron• m11„Ulu\, • 
teg,n ... mnll rend- -•1"1 !i.)ulorn n&lk~I ~6Qqk. 
Amaa,erokllfftllmuklezolplti ............. UI,..\ 
,-- nAl■m "'1k ~- 1ora 61■• 
OAKLEY 
LOGAN ÉS WILLIAMSON, W, VA, 
THE GILBERT GROCERY CO. 
PORTSMOUTH, OHIO 
Mi na11bani elirusitói vafYUU a SUGAR LOAf 
fajta lwmá• lózelékekaek, CALF GROWERS cali-
farniai &Yimölcsöknek, FRANCO - AMERIKAI 
SOWRITY, WHITE HOUSE kávéknak 
-:- é, a ST NICHOLAS lintnek. -:-
~a er1Jetének uyomtatrinyra lenne salik.lléga, aJAnlJa a 11•· 
,ru· DinrAHIAP nyomdAJ!t. 1u•~i116nk ldflH nieghh6llt. é.• 
itelE.pll Jerreket 1'nc-lauii;ot.ra. le,élpapltokal é, borlléko· 
.ttat. J. nyomda eln1e1 Hlmlenllle, XenhackJ. 
SMITH'S CLOTHES SHOP 
I Oi STRA TfON STREET, 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
S. J. UUFMAN, Mua1er, 
EI.SiJIWIGU FtRFIRIJHÁI UT NADRÁGGAL 
ÍllriAaiu•les~•.WWI~ 
_ ........ illianWWl!WiilL 
» -,Je11t• ,;;-""1tarmJet;T16-
11:,m, • mel711fl 4,rd.ic..bltet • 1S ... 1 
llllel'.111~ 111,u m4 toh• ufl. HDI 
klll<II-. A moet&DL 14-lk telepl1.611 
_t,adbbea meelnl iJlrl -1adf.a0bl 
-.u!aetol<. RM&tnt u IIIUIIUI\ Ut • 
mlllt'6v 6-NIM&J6IOlt•ro~ 
~~h::n=~~r; ~~-::,::: : ..... ?:•• dl<k;.~,--:,::1,u ~ ~:-.'7: 
u...,711 t1nur1,_1 .,,1,., u ....... .11,_ ----;::;:u,t,';'.'otU"' dlf'lre • 1,,,,.ei...1 •1,-----=-='°=--=-=--~lli! 
■h"lt eladU.. 16bll t■nl>ol t hl• 
tel. 1.,- ,_.._ • Mr. Jauar, eu J6-
r&nl6 kll'OIIWl aauet 1rib aar-l-
'l'Olthot11\tHUt„J.•&Una,1• 
rhD 1Wat1t.._ n111.-.:l1tol'At 1 
tMl1'b090lll1ltott,tpaoUJI.-U. 
• IIIIIIOU l.t ,U 6rlbl Un,stermlt 
w1Y61-Hllll11 lotJWklllav•l"I remlk• 
w,~:~1, a klrnylkl Wtlyill f"'W"6, 
1111111„ut trdekel a l■P,\l,-bb llllr-
WHI-, mart a1.16r•Ua. .,.JeUat6 
ohUIIIUroll•t bg -..,., • 1111ll m■.l4 
...,... .... ei-6rako11UtJü: Oat la, 
--,y.WO. •~ __.,kodoa. 
..... a,, ..... ""'9d,_ ...... IÜl.l■ l■ I­
-" b- -'9Le!K .1. ~ 
- ~a~ tllldl 
(Elöayomda) 
lllltlnff.1- klnrnl nl6, 
eWrenU du■ak á • le«IJ• 
■o•l-ltl, D, ·• C. llha16 ...-••t. 111.,- ,,1auurr. al■ü•• 




IIIPWAL NOVELTY CO. 
•~ W16Dfa. ua..., lahJ • 
• L ~tti,-'t:::-:: ■•• •;~:tatJo• 
..... -- , .... 11 • .:.. "' 
a "Dodge" Kárék = 
.egyedárusitója 1 
LOGAN és MINGO megyékben. ! 
980 dollár Lopnban n.11 Williamaonbaa. ~ 
Ha e11 kitünó kocsit akar, amely • le,ronubb 1 
alakoa i, elnsú CSAK DODGE lOCSIT VEGYEN. i 
• 
BÁNYÁSZOK BIZTOSITÁSA. 
Nyolcvankéleler dollár bldo,lt.ás öt bét alatt. - )[agrar 
JIOlleJ•t ad a Pro,ldent Lltoand Aceldent lnisaramie Co. 
vedr-Ug:rnöksége. 
soha sem hatalmaduk fel rli-
11·~1inll:re ellHb:etósek rehételére, 
flir1elmestetJiill: olu116fnkat. 
hogy a nelll adott pénaettrt ml 
nem l!lftTftfolnnk. 
llAGYAR BÁNYÁSZLAI" 
öt héttel ei:ellStt adta ki "'I A Provldent termési:etesen Ideges llint~Álmatlana,i; 
Provldent Llfe and Aooldent ln- mindenféle életbhtoslltl.st ad el, ts Rosu Em611d1'is 
aurance a mag1ar pollcyjalt ée de a munká.llemberek leglnké.bb Ellen. 
11.r. öt hét alatt nem kevesebb, Endowment bluoaltiat vesz- v, ..... ........... - 6-•~ ..... ...,.. · mint nyolcvankétei:er dollé.r nek. . hlz n blztoaltAs ezer ,.,., mn, .,., ... h•t • Man-T~••· 
,ra bbtosll.ást vettek a hé.n)·l- dollé.rt juttat a blztoaltott fél ..,!'.!'.,:~"'ií'"-";!i;\:.~'i1';. :,,;1~ ":!-~ 
:;:n:1. tArsastl.g vezér-ügynö~- :::~:::inz~~:e -~~~:lo~·i:!~ r~tfb5 ~! *;:.i::-r:m~ 
A magyar po\101 módot ad halna, de ha huu: évet élt, bua1 •• 
r,. hogy n magyar biny6s1 daz \év mulva életében kapja meg aa 
t!ban Jegyen a blztoalt.ú felt6- ezer dollirL 
telelt llleU51eg éa meggy616djélt. Aa életblztosltb uért jó, 
hogy milyen el(lnyOs az ugyue- mert ha nem tudja valaki huu 
yezett Endowment bl1toalt.ál!, a éven lt fizetni blrmlkor abba 
melynek ISuzegét m6g életében hagyhatja azl & vlauakérbetl 
megkaphatja az ember. a :!1;:i•:~:l~e:::~I 
Meggyógyítja 
Sérvét 
van kitüntetve minden epea 
,Pf)llcyn, hogy ha 3•4-7-10 atb. C 
:t:~n~~;~s~:~~~d~: :1~1!:~1,";;;;.;======a;;_ 
vlaua kéri. mennyit k!itelu a Manu Tettrireiml 
__ ,..._ &aa11 tinuig ascnbal "riaual'l&etnl. l:wk 6ta wtt.k tlek. t.,.k 6UI 
tJlt. _, ":"~ Aki pedig a blatosltiat nem ~~" t:_ ::.!!:~:..:"::: 
tudja u.gyan tov6bb fizetni, de b6 vagyok. 
::ak 11:~V::! al:::s~~t::;~ v:=_•r T■-tv'f, ~ ~ 
mtg évekig érvényben wtja JOHN KAUIAI( 
.. _; te1jN Ou&agben a blno1ltilL 
J'~ Aki péJdiu] n"7 6vlg tlaetl a 
':%::1 blrtoaltiat, da azutin abba hagy 
• ~ ja u:t 6a aoha nem. fllet t6bb6, 
APPALACHIA, VA. 
(llaJ61~) 
Ml ~karltwnk 61111N: IOk p,6Mt,, 
~•"-'lunkCMftlltalJ■ f-lU 
A '-tJol,I, -y ... kWI ktattll,,11 Mlft 








Ott vúároljoa.. ahol 
becrilet.... ...t,iljik 
ki és niTese■ látj&.. 
A_,.,.o!, énkóta 
vevöim, kérem torihbn 
is pÚt{o1áaukat. 
A Jegoluóbbau Tállirolbat naílunk a lqjobb 111Ju(I. 
ségil ALSÓUUHÁ'KAT, )[IJN.KÁSHURÁKAT, CIPŐ­
KET, JIAIUSNY,(KAT, SWETTEJUJKET, 'KALA.PO-
KAT ta'MJult ralllbon. 
1"lnom Unneplú rNOEK, RUH.ÁJi. Dlll'J' dlaeslék• 
ban. M.fnden rubbatl cikket kaphat n6hrnk. \ 
THE UNOERSELLING STORE 
323 STRA TION STREET 
LOGAN, W. VA. · 1 
Tiut.leltel 6rtunJllk .• Co1u1ellnlll, M ti:lrny6U11 lakó WJl7'UUT-
kat é& u ötasmavlln4101, bo111 a 
131WatterStreetenlevóBELL HOTELT 
J11e1Tettak „ m.,,ffU" .-ead•rtaatk allUllotlllk '-t. ,~ Uul6 aaob&. Ml.a• 
denkor Huta u.ob• h finom m•naro. ttel b.phatG, Nyitva 6J.lel-t1"1>"" 
p.al.K6rJllk•J1111p•l"Ugpjrttogbil. , 
JOHN B!LLA h JAMES G.!RENCStfl, t1dajdonuolt. 
ADAM BÁLINT, FÉRFISZABO 
WILUAMSON, WEST VIRGINIA. 
M&ruk utb k ... lak a 1-.,1non,abb ... , .. w1 • lagol_.. ..,_.., 
...aAut. - .....,,1r .. " I&~ - • .., .. ,.,. bl.nylakl_....,, 
.,..._ Y-k ffl6rdQI 6e , lloe, lllloMJu, ,.... .... 
edll!Mk 
ROYAL FURNITURE COMPANY 
526 IIAIN STREET, APPALACHIA, VA. 
T1Uu LAIC.ÁBBSRJ:NDJ!IZÉ8J!IK. ll:apbat.61r. 
IIKERBON OR...UfOP'ONOK ÉS .LWlllZXK-
UIIIII NTaute rM'f'n.Mt•r 
Dr. HOn'ASH J. FIIGtES 
8ZDOB'f08 
W""'(._) ..... ..........WI 
Hlllltiort.o,W,VL 
KllLLl:11 SIM• •ulUMNQ. 
4-lkA.,._M71kS-~ 
HIYATALO• 6ftAK: 
cN1•16tt f-12-lg. dfh•U• '-4l„ 
MAGYARUL 11 SllUILNllJCI 
Hlll PIANO CO: 
e. v. MILLER, IIIL,jdo ... 
947 FOUR;rH AVE. 
HUNTINGTON, W. VA. 
Mnnllyan ..... IIUrN, ,,.,.,of.,.._ 


















"- H■ll-111 ll.._.__, 
Wilr„moa. W. Va. 
WILLIAMION ...,.,ki -
O_k,..lyaalt,lk ■ I ... 
UlJ,lltal<eta 





•11 -la,IIJllt< lú. 
•ITI! 7 ORAIO 
NYITVA TARTUNK. 
FIRST NATIONAL BANK 
.LOGAN, ' WEST VIRGINIA 
A LoHn 1161QYI maaJ ..... ll h•k eta Mut111h.i tO- ki 
IM11nOnk•t. m.ty6rt Gulnh k8ullnat0nktt nJIUdnltjwk. 
PtNZKOLDts Al. ÓHAZÁBA 
Klb:,legrz,51 llgytkat panloNnhlelkll_..lM'tll„n dp:Qnk. 
l..opn mel)',btl'I kOlfaldl ouUlylOnk YuedJ,I • -a,o••IIIII, •ld 
6hazalkillJ-gy:.~llaoY•ttklllgytkHn~lj&rtL 
........_ Betéteket felmondás nélkiil fiaánk ki. 
ALFREO WILEY ZONGORAHÁZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle le,kitünóbb na,orik, cruunofonok, 
lemezek és mú minden baqt.zerek •rr raktára. 
Ha nlami bu,szert akar riaárolai, okntlen néue 
- iid,tinbt. Náhu,k múideoból • Ie,jobbot lupjL 
MAGYAR BANYASZOl:I 
THE 8, C, ROACH 
HAROWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
..-1an ..... 11e ........... loál,Wbl. 
diiaudotfflellÜlikot,l...-,mp,m1 -----~ A ...,.,..1 Baolaa u..i.- ,_. 
,ljll, • 6nWt o loplcoQWt. 
Dl!SSE FEL OZLETOIIUT, 
1A WDJJAIUONBA JOll 
Óhazai mesék .... A FATTTU. Irta: fke•U.nl I6rtlla. 
(Foiytstú.) 
- Jaj hÜuem ... nincs min u &les ii-
qomnak apja ... nlaaen min p(rom! J!ln 
. . . 6n b.ajuoltam a ftlUllbe ... mindig 6n 
.._iegettem 11111d .Alnerlk:it. - wll:ogot.t ful• 
dakolva. 
Hirtelen ~ n&t lelkében as önvid. • 
Uc,t.o; mar0lll!.golta. S&enYed6tyea uuon:, 
ol6tse mág kút tett volna magában, ha & 
~ádoll: k6riJi1 Oelll vea:lk. 
....!. Ugy vót neki rendelve! Ne okold ma-
,tadat! 
l. - Akinek Qt u 6r4Ja, meghal u Itthon 11. 
- Ne rontad. magadat, mert akkor ki ne-
"Ali fel a kii júlyod! 
- Fljatal \"agy, akadhat még azeren-
_, 
Bulyoko.6 felkapta t.arjira Sárikit a mA· 
gibo:,; szorltotta, sl"a Jdlltotta a vlgaasta-
lúokra vilauuJ: 
- Fogadom a uentségea Szlli.mirljinak 
b.ogy egyetlenegy kla jlnyomat aoha mor 
tahi. apa kese &ti nem:adom! 
A 11:ls J!ny oda bojt anyja keblére I lteser-
,t:Men slrt. Nem tudta. hogy m.illrt alr, csak 
mert az anyját lllnll látta ... d& btsonyoa, 
UgJ oka voh reé.. Su1701tn6 !dá.lg la eleget 
ddött, mióta magú-a :m&radt, de cu.lt•a.z. 
u1'n tudta ..m~, mllyen mM as, még re-=~~:, t :rtm:=~=~l ~ ~~~:: 
.ll'IM, irilkor a küulo5re még as a tudat is ri-
ll.6hes:edlk, hogy nlnca kire tjm,&11.1:kodnla és 
ll8Dl 18 IMZ 90ha többé! Sok, lem6ntelen 
Un.nyhullatAasal gyászolta iUt u embert, 
ük valahogy lekJcalnyelt, mlg 61t s aki 
~n olyan nag:,on fog hiAnyoznl 61et6-
ML AztAn, goJmra, elfogytak a k6nnyek Is a 
U/!J, nebk v:laskodúban, hogy gyermeke 
llr.Okséget no IAaeon. A gylln,y6rll SArilta. aki 
aell: talán caudJJ!ra jártak volna, ha url 
llliCl.1511: gyermeke II nem egy szegény palóc .,,..,,. 
.Uk FejezeL 
Sl.rlll !Q'tt•uiktora. 
Sulyokn6 csakngran özvegyi sorban élt 
°'"61 évre. Azért-o. mert hlven áUOtta fo-
gadalmát, hogy Jáuykáját mostoha apa ke-
tle alá nem adja, nehogy egy rO&SZ uóval Is 
Qletbeue, - vagy csak a.tért, mert azokban 
1( falvakban, ahonnát kivándorol a férfinép, 
linyoknak 11 nehO?.OD akad a,;erenceéJük, -
n.em tudom. RIIIZGO. asemrevaló volt, ilgy81 
. .. lehet hogy kértél:, de nem ment. ~o-
dll husta vonta az Igát. Salit fOldecak,élát 
11 mlvelte, de eljirt nyiron napeúmba la. 
,. .úi Alföldre 1.1 lement marok't'er6nek. Oas--
oel, télen, mOIID.I, meueln l Jirt uri bizak--
hoz, ,:iaté:nlrent. ba ott.hon volt, tout • meg- megtllJóte tejkendtljét. mint m, r a palóc 
uDtte as lngTillnak, katénynek valót ma- aaaonyok BZOklü:, egy ú.ppadt, kora 't'h 
gbak éa 8'rikinak, még adoU 11 el nagr- arc ljeeatctte. Ilyen lenne 6? Igen - Ilyen 
ueri.l 11.UI •6.uonb61. lgy adb6get nem lit \{egt.&rte a ni.unka, a lrlbdQ a ta1'n nilnde-
tak, blr ailUeen éltek. nekn'1 jobban aa elégedeUena6g. Mert lelke 
Hha olyan Uazta 't'Olt m int a temPlOUl s mélyén m6g mindig ott égetti.a régi ri.gy a 
J.inykijit mlndig ugy OIUi1te11e, mint a nagyobb mód ulin. 
legmódoa.bb alll6k. Aa I1ten némelyik érdemtelennek olyan 
Edrt alapoean meg 11 uóltAk a faluban, kbnyen megadja! De bl.t 6 minden tgye-
de nem Uirodött eenkl hit mögötti beuéd&- iete mellett 11 •~ény 80r ban puutul eL 
vel, ba pedig valamelyik llregebb 11.•wny Idilg la caak a m indennapi betév6 falatot 
odilg mer6ezkedett, bogy uemábe mond- tudta megkereanl s ezut.án nem reményke-
ta, nem való uegédy J8'ny-gyorél!.et botr.á. dik. Igaz, móg caak bannlnckétes1tendll11, 
uoktatnl a ctfrilkod'8boz, veazte lehet, -· de 't'alBbOfQ' nebet.ére ealk mir a munka. 
akkor baragogan kifakadt. Sokszor abba 11 kellett hagyni hevet fiJ-
- Mit fáj ai maguknak, ~ogy 6n a jinyo- iJalmak miatt. Elpanaszolta a doktom11.k Is, 
mat hogy j!ratom? As én kit ke1em koplil: aki megvizsgálta a ugy mondta. hogy az epe 
aiért, amit riadok! Majd akkor vessék sze. hAborgatja, elsorolta, mit egyen, mit Igyon, 
memre. ha mletul kérek k5c&ön .. de én ne emeljen, ne hajoljon ... de hát :iz Ilyen 
még nem mentem egy ver011bagymáért e.e, rendeleteket csak nagye!gos auronyok tuti 
egylk6jük.bö1 ae. Sr:ép a& én Sárlklm, Illik nalt megtartani. 
neki m,lnden, azt Irigylik tDle, ugye-? Hn. - Honnan teremtem elő, a ml a hizhoz 
mán Arva, Jegyen boglya.a ta, rongycll!l 11, - kell, ha elbetegeBkedelÍ:1 Igaz, SArlka ket6-
ugy-1? De nem leu ac. mlc...én élek. ben ég a munka ... de hát neki la az legyen 
Éa Clllk uért Ili uótbontott.a. a SArlka ha- a sorsa, hogy paraszti munkiban bervad-
ját, ft.lkötötte égsslnkék sialaggal, mint 11., jon el? K I •eszi el, valami mé.alk koldu1, aki 
hogy ,url lány kik hordják I a Jegssebb liny mellett ltolt! lg buibatja, vonhatja az Igát~ 
kori uok)\yiJAt elatabta, abból varrt neki Nem, Ilyen élete nem legyen! 
ruhát a ugy vezette fel 6ssael az fakolába. Éli az ur l házakra gondolt, ahol caeléd-
$6.rlkának jól fogott a1 euo.• Verset, me- ked-ett, a.. sz.épen ktfeatett- "6nreges scobák-
1ét elóg volt e16tte epszer elmondani már ra, driga tükrökre, az6nyegekre, iongora-
ty.dt.a. A horgolt\st, keresztöltéat Is hamar 116r it., mely kihallatszott a konyhába 111 . .. 
megtanult.a. .1 kl'fált aa ut.óbblval olyan azép a fénYes eristre, vlrigos porcel!A.n.ra, ~ely 
munlr.At tett a hbl-visznon, hogy -e. nagy a kézen Jirt, tálra halmoiott cukorsütem~ 
leányok 11e különbeL Otthon la m indenben nyekre, nagy kacagiaokra este a cseltíd-
ker.éboz t..a.nltotta anyja. Hat é'ftl korA- uobában, mikor már elhordták az a11ztalról 
ban zlimolyra állva már olyan kerek levél a Walr.at s osztottak a jó talatokon. 
tésztát nyujtott, hogy megstégyenltett ,v,11- ValRmi Ilyen jó helyre kellene el!Ultan l 
na némely ügyetlen aiolgálót. Sárikát, akkor mindennap hu1t enne, a bé-
• Igen_ t.0k aiép kis Jeány elcsunyul, mire réb61 't'ehetne azebbnél szebb ruhikaL Hl-
ffJ:llerdlll. Sirlka napról-napra szépO.lt. Igé- nen SArlka szép... olyan angyali 1dp, 
zetes két fekete szeme ragyogott m int sötét hogy lehetne bel6le még els6 szobaliny 111 
mély tó a napáltésben a akire ránézett., az nagyuM helyen. 
nem feledte el. Vallúot volt, mint a kstho- Igy ibrindor.ott Sulyokné, de asért nem 
Ilku, pRlóc falvak baJndonal AltnlAbRil, az ndta Sárikát caelédnek. mert nem tudntt ti5--
lete.ntluteletet soha 8e. mulautotta el s le megválni. Hogyan la tosztbatta volnR 
mikor elhRgytn. az le.kolát II et6saör meut meg e.zomoru, szilrke élei.él a mellette n:,1-
anyjával napad.mba, azon rlUlánkodott, ladozó vlrágazAltól? 
hogy hagy vehesse.n els6 kere.sményéOOI Megelégedett azzal. hogy Sárikának BO-
uenU:épet a Jéiu.s-llárla ssldótól. Pedig a kat meséljen az url életr61. · 
kis lakli.s ugy tele volt már 1:i:entképekkel, - Ha én behunyom az szememet, Itt ne 
hogy a sparherd fölé Is jutott. maradj Csipkésen. kere1111 Pe1ten si:olgti.la-
-Inkább gyöngyöt vegyünk a n)'akadra, tol. olt ráa.kadbataz a nerencaére. Mikor te 
-: ős~;~ 111:r:· öremét és nem kárp6to1ta m!~e~Ue~~;;t~~~~:!:tt~~~:~n~:tp~: 
semmivel. T lsstesaégben élt, keményen dol- ten ezoba,lánykodott egy kurlal bl rónil, u -
goiott, egéazen Jeinyának nentelte tnagát tAn elvette egy hentes. Ténsasuony lett be· 
e ml voh a jutalma? 16Je I ni öregeket 111 tetv:ltte magi bo1. 
Mikor vaairnaponké:nt a két, ablak kOi:t Sárika ibltattal leeett minden BZÓt any-
lógó megvakult tilk6r el,1tt mOvé11le1en ja ajkiról. Képzelete benépe11edett soha nem 
1'tott utcikkal, hú.akkal, nyalka urflak-- anyja, nem negé11y embernek ntó, pedig 
kal, akik kestyilt hu.z:n.alr. a kesOkre • akik Jrlat jua 'ff.r rA. 
driga v:lrigokat. cukrot hordanak a 18'.nJ- 1gy nyllatkosta.k jóaan-okoea.n a fiatalok. 
nak , alti tetnlk ueklk. 
- A 11: IIUUOD)'Ok élete baaonlatol lehet 
a menyonág~lbu,....-«oQdolta tapa.uta--
latlan8'gibfln. Clallhogy a mennyekbe oaa~ 
balila utAn juthat be mindenki. Bit miért 
la nem uilleUk mindenki kluazonynakT 
Uri népet Bar ika keveset Ismert. Cslp\:é-
aen e&&k a ta.nltókl&a88IODY0~t, kint.orkla--
aur.onyokl.t, plébinos nraL Urflt cu.k 
egyet, az Elpsteln korcamárosét, az Jmre"lU'• 
fit ... deattól fé\L 
Nem csuda! Hluen gyennekkoriban min-
dig avval ljeutgették: .. OyGn a zaldó, el-
't'IIII a asldó .•. ' 
Hanem a uemllkuek nem Ult.ottik mes, 
hogy ne IJ1"ÖQJ"6rkMJ6n Birlkibu. Ktrilt 
mlkm- tincolt. Mert ngy mint 6, talAn csali; 
erdei tllndérek t&ncolnak, eate, holdt'énynél 
a bir■on,o. mohán. Bl:11onyoaan a.iok.at ~ 
te meg, mert hl.u 90ha, eenkl ae tanltotU. 
tAncolnl. 
Netn Is 't'Olt még 6 bilban, lakodalomban 
8oha. Hanem Csipkésen júja egy irtaUa.n, 
szép .uokáa. 
A Ji:la állomás h,ta m6giltt 11611, gyepes 
tóraég van. Ta't'a&itul tlsilg, ..-a&Amap lltA• 
- Itten Iga.cl nagyurak nlncaellek la... nla ut.!n oda gyilleker.nek a ha:l&40nolr., me-
't'l!ágosltotta fel anyja. Hanem nyiron Pa- nyecakék. Ötluefog61kodnak, énekelnek, 
rádfilrdllre gyönnek aokan. karéjt tAnoolnak. Klllön karéjt a leinyo\:, 
- Minek gyönnek, anJA.m? kil liln karéjt a menyecakéll. Oda gyille\:ez-
rM-:e!~~::j~ziak j: ::;:,~::~~- nek a legények la: nk6 khanaégne\:, de 15il 
- Jó a? ::;, ~:c:~n:~~r~!1!=1:: il!!: i:~ 
- "Fedt! De akinek a doktor rendeli, az vagy menyecake ringó derekit! MlutAn nem 
meglsaza. tincolnak a legény1k, annál Jobban megfl-
- .Jaj de szeretném én azt a Par6.d-tO.rd6t gyelbeUk, blrilhatjü a Iobyok tJ.11.ctt. Igy 
meglitnl! 15k a legllietéaebb blrlt.161 annak, hogy 
m;;!n~o:;t~:m~;-v:::.~!:si'!'r': ~;!:k=· senki se tAncol ugy, rolnt Su-
m~ !~~o:u ~=~n-:·:::!n~~?batyun.l. (Hires tincot volt annak u anyja is, -
_ Ugy máju.11 vége tele ... akkor gyül&- mondtAJt az emberek.) 
kezlk oda a1 w1 nép ée kapós a tojás, 't'aj, - NO ar.on nem 1,1.n1k - • nevettek a tl-
turó, - meg a szamóclit 11 boruutőan •~ atalok. 
azereUk, ( R6,t l1zen a dércalpett calplr.e--bogyón 1e 
-Én kutatom fel as Idén u el.86 uam6- látulk meg, hogy miju11ban blbontlnil vad' 
cAt az erd6ben. róna volL) 
- Az bliony jó lesz édes linyom. Eljött a tavasz a mátrai kélllil dombok 
- Melyik ruhAmat azabad akkor felven-- köié. Ibolyalllattal telt meg az. erdil. Sirlka 
ni? nagyon, nagyon ■urette ac lbolyit, kolir-
- Amelylket Q&ak akarod .. akAr a leg- nimra hordta baaa ked'fa!I, uerény 't'lrágo-
uebblket! kaL De ar. Idén nem bintotta bervadfuruk. A 
Sulyokné mAr e16re Drillt annak, hogy róuaazlnilen I fehéren pompir.ó 't'adróuák 
uép le6nyki\j6t megnézik Parádon. azlrmalnak bullia6.t 11& aajnilta ml'.rt 
Sárika márciusban taltötte be ttzenötö• mlg lboly,k, vadróz8'k nyiladoznak, addig 
dik évét s a fó""Tstcin f!ilóke.sltette minik':! nem érlk.a sza,n6ca.. 
ai:~pség!;el. Caudti.lRtos tokete uemel meg- - Pedig caak ér.fen minél eJabb! 
lgézték, akire ti.rta.tlanul ráplllantott, bar- ha mintha csakugyan az 6 kedvéért tilr-
::f11::1det:::~1:~z c::::;u,k::~k::i~l~ ~:~:!ké~~~aan 
11
:,!"::a~ ~e!e: :i':kaétl~::ri 
köt6é, karCl!u 16.bal kecsesek, mint a.z llze- ben az els6 koaárra valót Cl:lakugyan Bárl-
ké. Bogarfekete bajából egy--egy dus fürt ka azedte harmatoe reggelen. Éa gombit 11 
mindig a bopllokiba göndör6d.ött, birmeny- . talJlt egéu nagy koú.rral, pom))Q, febér-
~i~. :~1:i:::1~~:• ~~essc!::ia.hC: )ltl9u kemény gombébt. 
l6cu!r~O:::km~
1;!:t:0:t!'..r a l~yek le:'eb:n:y~éd~~o:;oJ::a'!tnJ:!u;:,~ 
C91piésen Is, _ de nem Jirt boui senki. senki, mint Siriki.. 
- Tuld.gos clfrilltodiabor. uoll.tatta aa (Folytatua kffltkeslk.) 
KAUFMAII FEI.E ·"THE BIG STORE" ltOLFOLDI OSZTÁLYA MEGONNEPELTE 
t O tVES FENNALLASAT. 
A I„jobb és litokaóbb óhaw 
aiaá1 DROZDY GYOZO lapja a 
' Ml LESZ ÖNNEL 
HA MEGÖREGSZIK ? Magyar Ugar 
Ebböl az uj&á1ból minden es~ 
méoyröl pontosan értesül, ami u 
óhuában történik. 
A le(azókimondóbb ajJár, u 
~huai falnk népének oktatója, 
u órakodatóiL 
A Ma.,..- Urar hetukéat kétszer 
jelenik mer : 
)1 ~;y:~~ 
/ , t BUDAPEST. 
{ ll • X,.6UB B!lfrlHLU "'"''· i\11 Jdntala l:6'11Jéneil tio'ftltlllltla u 
ellflseU■eut. 
. -WWWIIIIIIIUIIWIIIIIIIUIIIIIIII 
As elm11lt b,taa a Kll.lman t61e "TM Bia Bton"" 
KlllWldi 0Htll7 mert1111epe:U.e 10 ••u te11úlli ... L 
Al:aaokpfpldYGalet,mel,,_labari.tolr.NujU.SC,k 
t11ldlllk „ alblomb<)t. a lfldobb b-7!tjk&l Upé-
iLII u,11ak u •ndmf117 ... k, melt•t a KIUWldl o ... 
l.llrelfrl• 10 eulll11dOalet1. 
A Knlman r,1e "Tlte B11 Si.or.• Klll(llcll 01d&-
1~ ared1d.,.,.a belpsolU ut, boa •mm.Jl.ae 
O.!et- t11dklf11Jlődnl.hane1Dlr.6pedal1pJU• 
Je,nl111...,bb bec1ll!Gt....ir. K..W:man f~e "Tbe B11 
Bton,• KQJfGld1 ouwf-. • ,lab,lllarl m&&U tHra 
l1l6lr ecnc!Ol '116 u edu ora4 ~6 lDln1"'-
111e1 ka..llt, ualtal jutott, hOU ll&POIIIU ad.a M •d.-
sak,_ nu:O l<IU!öldl 111al•et bfil~ft jc1eraoel: 11191• 
blsúik INlnne. mert J6 k1uolplubu r...nll•k N 
Ut tapu&l.itil", boa a Kllltillcll OPWT u il ja-
nffl bit mepu„nn N ott ol:,u ll!Polpló -
11161FH1 llll a Nllldelke«lllkre. ,n.urel .-J't ... ,,.. 
DHITllt611 ,r1at1t„b•tn•k N ahol a "Tb.e Bia sto ... ~ 
bu ml.adait -,rTeb.eto•k. am1N, csal: pllltlq1lk 
•u UU ~ ,.._lll:NI, .Ur -1,W.Jaball. 
A Ulfillcll llJ'IIITet beutlil b•ri.llUl611, .akik • 
Kutnlu "'• '"T'hl Blr &tora" Kllllilltll Out&l,..l 
ttlbno.lk, bls~ abb..,_ llou 111.111.clti • le.rJobbe.1 
U1>Jlll<.bllnnllbk1T ... 111J1:•a.ltlllnl,111.l11táaYr • .L 
HAAS, aki a Kllllilldl out111 •-lWl lnl.U~ .... 
m61,-..n lll)'el .,..... b1IS7 • •enil: • Kllltillcll o„ 
tál,.,, •• ll!lja 111.-relfeed„nni l•CHD•k l:laaolPl-
ra N utbalpi!\Ja, lHiccuJ litjl. •I ill:at, hoc ha 
tt.trv.•L~ uere1be.tnek IMI •alamll 1:l,IJ' uon ri..-
... rllijü: boa IQ p6a&t tabrU.&analr. IMI uul, 
hll'IJ' INl~t. biniúl7 clkul 11 U-.nt&t. a 
'"Thll Dti 8tore".tlu 6Ukilllllr.. 
A Klllrill4i llJ'll.,.l beaMllllr .....,._ 11 kldolp16 
na &Ui:e.1111.un. akik a IIIUfmcllul U.U.t an1urai-
•fil bMltlbetMk 6a aklknelr '16a II . .L llau '11. 
i:u· tllllla U117alm11 riró te.Nlt1I lrff.YelDMI .... 
kelr.ul il\ a lrilltillcll DJelHII buMl6 ... 6 kll.cilu6& 
n,adetll""'6n,,Uoltal'1koabatuk11,u1,taltbl.ol· 
n1hat1ü u oU W.•6. ~ &Anntlll•I Ql6.llllat. 
A kllll!IUI n.6\ualr uaonbb lu>rlya,lm6M a l(an(. 
mu r,1. "Tba Bts 8tore• u Alller1cui llbpnou Co. 
ev flo\k,lü illllotU flll bel71HC'bH, ahol a kCUWd! 
arlli"'- lleaul6 INl•Wr161i: -,.uln:,lhalJilr a „lli& 
t,u,nal7 -tjire a llaJ6jaffaUt - Tllff W4beta41r 
pjutllf,,ti.,..L 




MAGYAR ItOTVt!IYT KAP, melyhil 
0. poalo,u h11(ia, hou aúlyea biztooi-
tút rilffllt. 
Bönbb femlia•1iüaért iriea • ki•d· 
kuö cimre: 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
KISHIROETÉSEK. 
l!LADÖ HAZAI BIRTOK. 
Doraod mou• Varb6 ll:llu6C b.ati-
röu tiad6 17 bold .....,t6frlldem. 1 
lea-1 ~-- n6\0 „ pla09 b• 
lrlHr. nlQl\.llt 1'1 port,111 llhsa\ 
"fflU. Vaal IÚIIII~ t•hH• 
tato1a u6rtikle"l-. .. ll!lekldlD1'>1 
mi11,1l•tot. ami teulmn61 nn. lb.let• 
IOdólr.•""•~_JrjUU. 41u N„v, 
.. ,..P<1rql.....,W.VL (m•li) 
11-IUie I le1116flyl!,o,MII '-l-
t6Ui.k ,...11ett. 
THE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, V A. ···-40[:-·~ 
1, __ ,1u1an1t. 
lu.llladNty_,,h_ 
\oN100lalw11klt......,. 
,i,,-1 ...... ., -IPIJuk ld 
111,,.1e1111<et. 
WHEEUNG, W. VA. 
HA WJWAIISONBA JON 
6e olyan hel)'N akar ad.Un!, 
ahol Jól 6n:t magit és Unt& 
uob6.t kap, akkor kwMN fel 
COLUMBUS 
HOTELT 
1 ·11ili1111111111111n111. 111 uf11 111 
~ ... -.1 
1.Jl:JtlAA'J ~-J.~'JEU!-EN ; 
HUNTINGTON, W. VA. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. V A. 
IUtW 1,0: .... _,..k. ...... . 
_ ..... ,..., ... 11, ..... ui.. 
:t:.'"""- U.klk .... , NIi, 
A,JU,dlltUl'ffak •IIOvt.l,oa· 
1.11<11, ... 
KOtl .... _dlMfH'llllu•k..-h 
J,avlUitAn. 
,. IIIIAOYAftOKAT fll)"el-• 
uo1,,1,..111t1. 
BOBAJOS ZENE BOVÉSZE. 
Ho•a111a a aenel ba11gok blhéld, oUlloúa 
Jh1 haloga,111 h aaereue meg mag-tu, 1.1t • nt-
111öri"6g'et, ••11 err plaJerplano ?1J11Jf. t, u Oa 
a legjobbat akarja - a legkllilolibb 1J1lal""1, M 
u,rtmin111t-akkor CNli: egr •ilautiu Jeut -
Tilaula u Aatoplnot.. 
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